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2CONTRAPORTADA
Uno de los estándares de programación es el paradigma de la Programación Orientada a
Objetos que modela situaciones del mundo real en forma de objetos con características y funcio-
nalidades. El éxito de este paradigma consiste en la aceptación de los lenguajes, tanto en diseño
como en el soporte para su implementación.
En este libro, se aborda la Programación Orientada a Objetos amalgamando dos secciones
importantes. Por un lado, se utiliza el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para describir
objetos; y por otro, se presenta el lenguaje de programación denominado Java para la implemen-
tación de los modelos presentados.
Las diferentes concepciones teóricas son tratadas de forma práctica mediante ejercicios re-
sueltos y modelos de objetos que permiten al lector ir creciendo en sus conocimientos de manera
estructurada, ya que partiendo desde conceptos generales de algoritmos es posible tratar nociones
abstractas de las propiedades inherentes a los objetos.
Finalmente, y no menos importante, es el hecho de que este libro fue concebido como una
guía práctica para que las personas interesadas en la programación puedan determinar claramente
cuáles son los principios fundamentales y, por ende, acceder a los conocimientos básicos sobre la
Programación Orientada a Objetos.
3PRESENTACIÓN
Bienvenidos, lectores, al libro Programación orientada a objetos con Java y UML, cuyo obje-
tivo es plasmar la lógica de programación con su respectivo lenguaje, en nuestro caso, Java.
Los programadores de épocas pasadas aprendieron la programación estructurada basada en
sentencias consecutivas, las mismas que no se alejan del todo al paradigma de la Programación
Orientada a Objetos, puesto que algunos registros usan esta lógica. El paradigma de la Progra-
mación Orientada a Objetos es una práctica que permite la reutilización de código, además de
flexibilidad, representatividad, entre otros aspectos. En este libro se presenta tanto la creación
de objetos como su manipulación y correcta utilización.
Cada capítulo está dividido en secciones que ayudan a desarrollar de forma organizada el
estudio de los temas. A continuación se detallan cada una de las secciones:
Introducción: Se refiere a una explicación concreta y específica sobre el tema a tratarse en
el capítulo.
Objetivos: Se presentan los objetivos de aprendizaje de cada capítulo, teniendo como pro-
pósito medir la comprensión de los puntos más importantes.
Prerrequisitos: A pesar de la organización secuencial, se ha visto la necesidad de añadir los
prerrequisitos o temas de comprensión previa y necesaria antes de comenzar con el estudio
de cada capítulo.
Cada capítulo provee un conjunto de ejemplos desarrollados mediante el Kit de Desarrollo
de Java Standard Edition (JDK) 6.
Se presenta una gran cantidad de ilustraciones, cuadros, tablas, diagramas de flujo, entre
otros.
Los ejercicios servirán para verificar los conocimientos adquiridos.
Para finalizar, se sistematizan los puntos clave a modo de resumen de los conceptos más
importantes.
El libro tiene como objetivo enseñar y explicar la programación, usando ejemplos sencillos,
los cuales se pueden realizar en el aula de clases. Los principales objetivos son:
Presentar en cada capítulo la parte teórica y, posteriormente, ejemplos prácticos.
Abordar a la programación desde su lógica, presentando la metodología y prácticas de
aprendizaje.
Se presenta un conjunto de ejemplos según diferentes grados de dificultad, tanto para ser
presentados en el aula de clases, en las que el tiempo es reducido, como aquellos que puedan
ser abordados con un tiempo de dedicación mayor.
Los capítulos fueron cuidadosamente elaborados tratando de respetar su secuencia para
que el lector no esté expuesto a temas que no se han tratado o explicadocon anterioridad.
Cada capítulo ofrece temas tratados con puntualidad y concreción para que, de esta manera,
mantener el interés del lector y evitar confusiones.
4El texto ha sido revisado por distinguidos catedráticos universitarios que trabajaron conjun-
tamente con nosotros para que Programación orientada a objetos con Java y UML brinde un
aprendizaje adecuado y pedagógico tanto a estudiantes como a profesionales que deseen no sólo
aprender a programar usando un lenguaje orientado a objetos sino, además, aspiren a mejorar
su lógica de programación.
El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es usado a nivel mundial para el diseño de software
orientado a objetos. Por ser tan complejo el diseño se provee de trece diagramas y en el Capítulo 7
(“Modelación de Objetos con UML”) se accede a todo lo referente al lenguaje unificado modelado
mediante un conjunto de ejercicios.
Esta investigación ha tomado como base el libro Java (TM) how to program para el capí-
tulo 1 y 2 (“Lógica de programación”). Para los posteriores, nos basamos en Object Oriented
Programming, especialmente UML y patrones, entre otras fuentes.
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